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西アフリカのスーフィー，チェルノ・ボカールの 
宗教思想の源泉を探って
Pensée et spiritualité de Tierno Bokar: «l’amour et la charité» 




　 Dans son ouvrage «West African Sufi» (1984), Louis Brenner a recherché les origines des pensées 
religieuses chez Tierno Bokar Salif Tal.  Il a découvert que le système original du catéchisme 
oral inventé par ce soufi était fondé sur le traité classique concernant la notion de tawhîd écrit par 
Muhammad ibn cAlî al-Sanusi.  Il n’a cependant pas pu examiner le sens et l’origine de «l’amour et la 
charité», une paire des vertus si importante qu’a répétée Terno Bokar maintes fois dans ses discours 
religieux.  Amadou Hampaté Bâ, qui les a enregistrés en français, n’a pas démontré l’existence de termes 
originels de ces mots ni en peul ni en arabe.
　 Dans cet article, nous essayons de proposer une interprétation selon laquelle les deux mots «l’amour 
et la charité» chez Tierno Bokar correspondraient respectivement aux mots arabes mahabba et ihsân.  
Le premier désignerait l’amour vertical pour Dieu, tandis que le deuxième signifierait l’amour horizontal 
pour autrui.  Quoique ces deux notions soient très significatives chez tous les sufis, l’originalité de 
Tierno Bokar consiste essentiellement dans le fait qu’il les a unifiées pour en faire une paire indissociable 





代アフリカ文学の代表的な語り部であったアマドゥ・ハンパテ・バ1）（Amadou Hampaté Bâ 1901―
1） 「アフリカで一人の老人が死ぬことは，図書館が一つ焼けるのに等しい」というよく引用される格言は，もとも
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第一は “Paraboles de Tierno Bokar“と題された文書である。これはハンパテ・バがおそらく第二
次世界大戦後に書き下ろしたもので，仏領西アフリカ植民地総督府からフランス海外省政治局宛
に送付されたマリのイスラーム教育の現状に関する 1954年の行政文書4）に添付された資料である。
ブレンナーがフランス行政機関のアーカイヴスでそれを発見し，彼の著書West African Sufi: the 
Religious Heritage and Spiritual Search of Cerno Bokar Saalif Taal（1984）の付録としてその英訳を
とハンパテ・バが 1962年のユネスコ年次総会で口にした発言である（Ekoungoun 2014: 1）。
2） チェルノ・ボカールの生涯は，2004年にパリを拠点に活動する舞台芸術家 Peter Brookの演出で舞台化され，









大尉との共著の形で出版されたチェルノ・ボカールの伝記第一版 Tierno Bokar, Sage de Bandiagara
（1957）に収められたもの。便宜的に数えると 20のエピソードがあり，そのうち 12はWSに対応
するものがある。以下 SBと表記する。
　第三は 1980年にハンパテ・バの単著の形で出版されたチェルノ・ボカールの伝記第二版 Vie et 













































































































































































































































































































































































































25） アラビア語テキストとしては Extraits de l’ouvrage 《Jawâhir al Maâni》, recueilli auprès du Cheikh Sidi Ahmed 






















































































































たものである。それは当時「フランス黒アフリカ研究所」（Institut Français d’Afrique Noire, IFAN）
の所長でハンパテ・バの直属の上司であった博物学者テオドール・モノが，福音派プロテスタン
ト宣教団の 1943年版教会歴に寄稿した「黒いイスラームの中で，スーダンの神秘家」（Dans Islam 






















30） ハンパテ・バは 1980年版の伝記の序文で，「チェルノ・ボカールにとって，amourと charitéは信仰の分離でき
ない二つの面であり，l’amour de Dieuは l’amour des hommesなしには理解できないものだった」と書いている（Bâ 
1980: 10）。これを見ると，amourが神への愛，charitéが人への愛にあたることがうかがえる。しかし同時に気づ
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